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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Faktor-faktor Internal 
yang Mempengaruhi Mahasiswa Pendidikan Teknologi Agroindustri Dalam 
Pemilihan Karir” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. 
Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini. 
 






















Segala puji bagi Allah SWT yang telah membukakan jalan bagi penulis 
untuk mengenal ilmu yang luar biasa ini. Semoga pilihan yang penulis ambil 
untuk belajar di Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri mampu 
membekali penulis untuk benar-benar menggali dan mendapatkan ilmu yang 
bermanfaat untuk diri penulis dan orang-orang disekitar penulis. 
Skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Internal yang Mempengaruhi 
Mahasiswa Pendidikan Teknologi Agroindustri dalam Pemilihan Karir” disusun 
dan diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 
Teknologi Agroindustri FPTK UPI. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari kemampuan yang penulis 
miliki belum cukup jika dikatakan baik. Oleh karena itu, saran dan kritik yang 
membangun dari pembaca akan sangat berarti untuk perbaikan skripsi ini 
kedepannya. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 
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